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Indonesia merupakan zamrud khatulistiwa, yaitu negara dengan keindahan  alam dan budaya yang melimpah. Banyak warga negara
asing datang dan berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam dan budayanya. Tercatat secara kumulatif
(Januariâ€“November) 2014, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 8,52 juta kunjungan atau naik 7,29 persen
dibanding kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 7,94 juta kunjungan1. 
Dan kondisi  topologi  Aceh  sendiri  yang  dikelilingi  oleh  lautan  menjadikan  Aceh  sangat berketergantungan  pada  transportasi
 laut  untuk  mengakses  wilayah  lainnya  terutama  luar negeri. Dalam  kenyataannya,  persoalan  mendasar  yang  terjadi  adalah 
keberadaan pengembangan jaringan  transportasi  laut  yang  belum  terencana  dan terpadu yang didukung dengan pengembangan
moda transportasi lainnya. Pembangunan yang dilaksanakan masih dijalankan secara terpisah diakibatkan berbagai persoalan
kelembagaan dan kewenangannya, pendanaan dan  visi  yang berbeda-beda  di  tiap daerah. Mendasari  persoalan  yang  ada,  Dinas
 Perhubungan,  Komunikasi,  Informasi  dan  Telamatika Aceh bermaksud untuk menyiapkan suatu pedoman yang dapat menjadi
arah pengembangan pelabuhan Aceh sampai dengan tahun 2033 untuk memperbaiki infra struktur.
Tujuan utama Merancang kembali terminal penumpang pelabuhan ulee-lheue yaitu untuk mendukung perkembangan Aceh
khususnya Kota Banda Aceh, terutama dalam mengantisipasi pertumbuhan arus penumpang kapal laut. 
Konsep perancangan Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Ulee-lheue di Banda Aceh adalah â€œHigh Techâ€œ yang dikaji
melalui pendekatan arsitektur High Technology yang dalam rancangannya mencerminkan sebuah pelabuhan yang yang hemat
energy dengan technology tinggi. 
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